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ال يقوم الباحث فقط بإنتاج العمم، فيو أيضا 
"يكتب العمم"، ولذلك فمتطمبات وشروط الكتابة ال 
تقل أىمية عن متطمبات وشروط ممارسة البحث 
 العممي.
ومن ىنا جاءت ىده المحاولة االستياللية  
التي نرجو من خالليا تقديم بعض التوجييات 
والتعريف ببعض الخطوات التي يحتاج إلييا 
 الباحث وطمبة العمم.
وقد رأينا أن نقدم قراءات سريعة في 
الموضوع من خالل التجربة الشخصية، ومن 
خالل المطالعة المتاحة لبعض األعمال العممية 
 .الصمةذات 
Résumé : 
Le chercheur ne produit pas 
seulement la science ; il « écrit aussi 
sa science » comme le site le 
professeur Alexandre Buttler. 
Donc les exigences et les 
conditions de l’écriture sont 
également importante que celles de 
mener la recherche scientifique. 
Notre but est de donner certains 
conseils et quelques pistes sur le 
« comment » rédiger un article 
scientifique. 
Nous estimons par-là d’exposer 
notre pont de vue et offrir aux 
lecteurs les possibilités de comparer 
les efforts menés dans ce sens.  
 
 تمهيد:
نشر في العدد السابع في دفاتر مخبر التربية الذي أشرف  استيالليمقال ىذا 
عميو، وىو يتضمن صفحات موجزة عن منيجية كتابة المقال 
أبّين فييا الييكل العام لممقال العممي،       Méthodologie rédactionnelleالعممي
بعض النصائح التوجييية، حتى يستفيد وأحيل فييا القارئ عمى بعض المراجع، وأقدم 
منيا الباحثون الشباب، الذين ال يفرقون، في الغالب، بين ممخص األطروحة والمقال 
 العممي.
 شروط كتابة المقال العممي:
بشكل واضح  الباحث بكتابة مقال عممي عميو أن يقدم ثمرة بحثو عندما ييمّ 
ومنسجم، وأن يخطط لذلك من خالل تحديد النقاط الرئيسية لممقال، وأن يدرك ما تعنيو 
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وماذا أضاف من نتائج  النتائج التي توصل إلييا، وما تعمم من خالل مسيرة بحثو،
 واكتشافات؟
ن يكون المقال العممي الذي يعرض نتائج ومن نافمة القول التأكيد عمى ضرورة أ
( أو التطبيقي )ميداني، أو وثائقي، أو Fondamentale البحث النظري )األساسي
، يضيف شيئا جديدا لممعرفة العممية، وال يكتفي فقط بعرض المفاىيم اعيابدإمخبري( 
الب والقضايا النظرية، وتقديم معمومات وتوضيحات ال تختمف عن تمك التي تقدم لمط
 عمى شكل مطبوعات وممخصات.
ويتعين عمى الباحث أيضا أن يعمم بأنو ال يقدم مقالو لممختصين وطمبة العمم فقط، 
فقد يطمع المحامي عمى مقال عالم النفس، وىكذا، وقد يصل المقال إلى جميور 
عريض ليستفيد منو، ولذلك يجب أن نتجنب بعض الصيغ المغوية الغامضة واألساليب 
التي قد يستعمميا المبتدئ اعتقادا منو بأن ذلك يزيد من قيمة مقالو وُيظير  المعقدة،
 قوتو وتمكنو.
فال يجب أن نغرق القارئ باأللفاظ الغريبة والجمل الغامضة، فيرتبك، ويمتنع عن 
االستفادة "فيدفك أن يصل جيدك العممي، وما أسفر عنو من نتائج، إلى كل من يرغب 
 ذي يجب أن يقود خطواتك في كل مراحل الكتابة.فيو، فيذا ىو الدافع ال
ذا كان المقال جماعيا، من إعداد باحثين أو أكثر، يجب تحديد األدوار، ويجب  وا 
عن الورقة  المسؤول أن يساىم كل واحد في الكتابة والتصحيح، ولكن الكاتب األول ىو
ي المقال لمنظر العممية، فيو الذي يخطط العمل، ويضع النتائج أمام المشاركين معو ف
 .والحكم
أو العناصر البنائية لممقال،  بالهيكل العام ومن الشروط الواجب توفرىا أن يمتزم
يضع فييا االستبيان أو  التي المالحق ، وأحياناالمراجع، والممخص إضافة إلى
 الخرائط.
ىو آخر ما يكتب، فيجب أن يترجم باختصار مضامين المقال في ثالث  الممخص
فقرات قصيرة، في سطرين أو أكثر قميال لكل فقرة، ويجب أن تتراوح الممخص أو أربع 
بالمائة من  5إلى  3كممة، أي ما يعادل  052أو مائتين وخمسين  022بين مائتين 
كممة يطرح فيو صاحب المقال الموضوع،  0322المقال النموذجي الذي يحتوي عمى 
 ي توصل إلييا دون تفصيل.ثم يكشف عن صمبو، قبل أن يتحدث عن النتائج الت
بأن لمممخص والعنوان وظيفتان بالنسبة   Sylvain Doutéويرى "سميفان دوتي"
لمقراء، فيما يعرضا محتوى البحث عمى الجميور، فيضفيان الطابع العمومي عمى 
المعمومة األساسية التي تتضمنيا ورقة البحث، وىما يساعدان القراء عمى اتخاذ قرارىم 
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ل أم ال، ومن خالليما يقوم المكتبي أيضا بوضع تصنيف لممقال، ولذلك بقراءة المقا
بدقة، وأن  العنوان أىم الكممات المفتاحية، وأن تحّدد كممات الممخص يتعين أن يتضمن
 يترك اإلسراف فيو، ليتم إلقاء الضوء بشكل صحيح عمى أطروحة الدراسة
 الهيكل العام لممقال العممي:
) التي يعرض فييا الباحث المقدمة فإن المقال يتكون منمن الناحية التقميدية 
) التي  الخاتمة )الذي يتضمن صمب المقال..( ومن العرض صمب الموضوع( ومن
، الخاتمة، والتوسع، والموضوع تتضمن نتائج المقال( وقد يختصره البعض في:
 .المالحقو
، I M R A D العالميةولكن البعض يؤكد عمى العناصر البنائية المعروفة بالصيغة 
 And  والمناقشة Results النتائجو  Methodsالطرائقو Introduction المقدمة أي
Discussion . 
حين يقترح اآلخرون صيغة وقد يضم البعض أحيانا النتائج مع المناقشة، في 
 أخرى وىي:
         النتائج  Methodology لطريقةا Introduction المقدمة  Abstract الممخص
Resultsوالتوصيات الخالصةconclusions 
and recommendations  المراجع ثم References . 
سنة، وفرض  322ىذا، وقد ظيرت المقاالت العممية منذ أكثر من 
لتنظيم المطبوعات العممية منذ مئات السنين عمى الييئات العممية،  IMRAD نظام
، وفي الوقت الراىن فإن الكثير من Pasteur بتأثير من التجارب العممية لباستور
 .المجالت العممية تتقبل وتعمل بيذه الصيغة، لبساطتيا ومنطقيتيا
عمى الباحث أن يشرح في المقدمة ويعرض بدقة التساؤل الرئيس  المقدمة: -1
لمدراسة الذي يشكل العمود الفقري لييكل البحث، ويمكنو أن يعرض ذلك بأسموب 
نتباه، وعميو أن يجعل القارئ يندمج معو في صمب الموضوع، وأن استفيامي لجمب اال
يمكنو في ىذه المرحمة أن يتحدث عن "يستوعب سياقو، ويفيم أبعاده، ويدرك أىدافو، و
  "إسيامات الباحثين اآلخرين، في ىذا الميدان الذي يشغمك.
تبعيا، في ىذه المرحمة يشرح الباحث اإلجراءات المنيجية التي ا الطرائق: -2 
والقياسات التي استعمميا، واالختبارات التي اعتمد عمييا. وعميو أن يبّين الظروف 
والشروط التي استخدم فييا األدوات إذا كانت الدراسة في المجال العممي 
ويجب أن يقدم تبريرا وتوضيحا لمخطوات التي اتبعيا، وكيفية تصميمو  والمخبري،
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و أثناء جمع البيانات، ويمكنو أيضا تحديد متغيرات وتطبيقو لتقنيات البحث، وما قام ب
 الدراسة.
يجب أن يتم عرضيا بشكل يحقق أىداف المقال، ويجيب عن تساؤالتو،  النتائج: -3
ويمكن عرض بعض الجداول والصور البيانيو، دون إسراف، مع ضرورة تفسير النتائج 
 في ضوء الدراسات السابقة، والمقاربات المعتمدة.
تفسر النتائج بدقة، وتظير عمى أنيا ثمرة البحث والتمحيص، مع تجنب يجب أن 
النتائج الجانبية التي ال عالقة ليا بالدراسة، دون أن يعني ذلك أن تمغي النتائج التي 
 اتضح بأنيا ال تتوافق وفرضيات الدراسة.
تكمن أىمية المناقشة في أنيا تتيح الفرصة لمباحث ليقّوم  المناقشة: -4
نقدي، ومن ىنا "يجب أن تشكل المناقشة مرآة لممقدمة،  ويعرضها على محك ج،النتائ
فمن خالليا يكشف عن مدى توافقيا مع الخطوات التي اتبعت أثناء مراحل إعداد 
البحث والمقال، والفرضيات التي طرحت، كما أنيا تقدم الفرصة إلعادة تمحيص 
 المقاربات النظرية، والدراسات السابقة.
تشكل المناقشة خاتمة لممقال، تناقش وتمخص كافة عناصره، وتنتيي  ويمكن أن
 بفتح المجال لمبحوث والدراسات القادمة.
ويمكن وضع بعض المالحق إذا اقتضى األمر ذلك، دون أن يكون ذلك عمى 
 حساب صفحات المجمة العممية.
 
الذي ٌبدأ هذا المقال لٌس مخصصا لتناول شروط إعداد )إنتاج( المقال العلمً، و -
 باختٌار موضوع جدٌد )...( واإلطالع على األدبٌات العلمٌة المختلفة .. الخ
 
